



























lyiségjegyeire  (Kozéki,  1994),  a  flow‐,  antiflow‐élményeikre  (Oláh,  2005)  és  a megküzdési 
módjaikra (Oláh, 2005). Az adatokat faktoranalízissel, korrelációanalízissel és t‐próbával ele‐
meztük. 
Az eredmények tükrében elmondható mind a két csoportra, hogy a problémaközpontú 
megoldási attitűdök gyakoribb flow‐élményt eredményezhetnek, azonban az emóciófókuszú 
coping‐stratégiák hátráltatják az optimális élmények megjelenését, valamint impulzív viselke‐
dést eredményezhetnek. Figyelemreméltó az érzelmi stabilitás (feszültségkontroll), ami a koc‐
kázatvállalás gyakoribb előfordulását idézheti elő. Sporttagozaton a szorongás élménye csök‐
ken a  kockázatvállalás emelkedésére, míg a  figyelemelterelés mint elhárító manőver una‐
lomra és apátiára hajlamosít. Mind a három antiflow‐élmény kialakulásában nagy szerepet 
kap az emóció‐kiürítés, amikor a feszültséget kontrollálatlan, nem célirányos reakcióban ve‐
zeti le a személy. Általános tagozaton a feszültség tolerálása (figyelemelterelés, belenyugvás) 
az összes antiflow‐élmény kialakulásában szerepet játszik, míg az emóció‐kiürítés impulzív vi‐
selkedést eredményezhet.  
Erősíteni kell a problémaközpontú coping‐stratégiákat, míg az érzelmi síkon történő prob‐
lémamegoldások inkább kerülendőek. Amennyiben a pedagógus a kapott eredményeket át‐
ülteti a gyakorlatba, és azokat alkalmazza is a problémák kezelésénél, akkor nagyban hozzá‐
járul a serdülők pozitívabb életminőségének a kialakításához. 
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